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La L O P E G de 20 de n o v e m b r e , de la par t ic i -pac ió , l ' ava luac ió i el gove rn dels cent res 
docents , def ineix l ' a lumnat a m b necess i t a t s edu-
cat ives espec ia l s : 
... s'entén per alumnes amb necessitats educa-
tives especials aquells que requereixin, en un 
període de la seva escolarització o al llarg de 
tota ella, determinats suports i atencions edu-
catives específiques per patir discapacitats 
físiques, psíquiques o sensorials, per manifes-
tar trastorns greus de conducta, o per estar en 
situacions socials o culturals desfavorides. 
N o m é s m i g any a b a n s h a v i a sor t i t el R D 
696/1995 , de 28 d 'abri l , que r egu lava els a spec -
tes relat ius a l ' o rdenac ió , la p lan i f i cac ió de 
recursos i l 'organi tzació de l 'a tenció educa t iva 
als a lumnes a m b necess i ta t s educa t ives e spe -
cials. Assoc iava aques tes necess i ta t s educa t ives 
especials t empora l s o p e r m a n e n t s a uns t e rmes 
específ ics: història educa t iva i escolar ; s o b r e d o -
tació; d iscapaci ta t sensor ia l , motora o ps íqu ica ; i 
t rastorns greus de conduc ta . 
L a def in ic ió de la L O P E G va de ixar de cos ta t el 
t e rme de la sob redo tac ió i el de la his tòr ia edu-
ca t iva i escolar . I en el R D 6 9 6 el t e rme t ras torns 
greus de conduc ta desapa re ix p r e c i s a m e n t quan 
s 'explica la f inali tat del ma te ix R D : 
El present RD regula els aspectes relatius a l'or-
denació, la planificació de recursos i l'organit-
zació de l'atenció educativa als alumnes amb 
necessitats educatives especials temporals o 
permanents l'origen de les quals pugui atribuir-
se, fonamentalment, a la història educativa i 
escolar dels alumnes, a condicions personals de 
sobredotació o a condicions igualment personals 
de discapacitat sensorial, motora o psíquica. 
(Vegeu B O E , n ú m . 131 , 2 -6 -96 , pàg . 16180) . 
A q u e s t t e rme , t ras torns g reus de conduc ta , apa-
reix a la desena l ínia an te r io r a aques t f ragment . 
Cada any el M E C recol l ia in fo rmac ió sobre l'a-
lumnat a m b necess i ta t s educa t ives espec ia l s . En 
els fulls del M E C apare ix ien a lumnes a m b N E E 
as soc i ades a p lu r ide f i c i ènc ies i a p r o b l e m e s 
emoc iona l s g reus . E n canvi , de ixaven de costa t 
l ' a lumnat a m b necess i t a t s educa t ives espec ia l s 
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assoc iades a his tòr ia 
educa t iva i escolar , a 
t r a s to rns g r eus de 
conduc ta i a s i tuació 
sociocul tura l des favo-
rida. Les a c t u a c i o n s 
que va r ea l i t z a r el 
M E C per de senvo lu -
par el nou concep te 
d ' a lumna t a m b N E E 
recoll i t a la L O G S E 
han es ta t mo l t d e s -
a f o r t u n a d e s i han 
creat confus ions ent re 
els p r o f e s s i o n a l s de 
l ' educació a l 'hora d'a-
tendre aques t a lumna t 
a m b unes cond ic ions 
adequades . 
Quines són les c laus que expl icar ien la confusió 
ac tua l sob re la i den t i f i cac ió d ' a l u m n a t a m b 
N E E ? 
• Leg i s l ac ió t rosse jada i descoord inada 
sobre la ident i f icació i l ' ac tuació sobre l'a-
lumnat amb N E E . 
• La legis lac ió que regu la les ac tuac ions 
que han de real i tzar els profess ionals d 'o-
r ien tac ió educa t iva i p s i copedagòg ica per 
a la ident i f icació i va lorac ió de les neces -
si ta ts e d u c a t i v e s e s p e c i a l s es re fe re ix 
n o m é s a una part de l 'a lum-
nat a m b N E E : el del R D 
696. 
• El t e rme his tòr ia educa t i -
va i escolar i el de t rastorns 
greus de conduc ta n o apa-
reixen a l 'Ordre de 26 de 
març ( B O E , núm. 78 , 1-4-
97, pàg . 10423) quan s'es-
pecif ica que es reservaran 
dues p laces per a l ' a lumnat 
a m b N E E . 
• Ni e ls E O E P ni e ls 
D e p a r t a m e n t s d 'Or ien tac ió no han rebut 
mai ins t rucc ions sobre l ' a lumnat amb N E E 
assoc iades a his tòr ia educa t iva i escolar . 
• N o exis te ix cap Ord re q u e regul i qu ines 
ac tuac ions han de rea l i tzar els E O E P i els 
D e p a r t a m e n t s d 'Or ien tac ió a m b l 'a lumnat 
a m b N E E as soc i ades a s i tuac ió soc iocu l tu -
ral des favor ida . 
• La leg is lac ió ac tua l no abraça la total i tat 
de l ' a lumnat a m b N E E que avui en dia 
ten im en el s i s tema educa t iu . C o m e x e m -
Les actuacions que va realit-
zar el MEC per desenvolupar 
el nou concepte d'alumnat 
amb NEE recollit a la LOGSE 
han estat molt desafortunades 
i han creat confusions entre 
els professionals de l'educació 
a l'hora d'atendre aquest 
alumnat amb unes condicions 
adequades. 
ple e s m e n t a r é a lguns 
t e rmes que identif i-
quen a l u m n e s a m b 
N E E , d 'acord a m b el 
c o n c e p t e de la 
L O G S E : r e t a rd 
m a d u r a t i u ; t r a s to rn 
greu de l l engua tge ; 
retard greu de l len-
g u a t g e ; h ipe rac t iv i -
tat a m b dèficit d'a-
t e n c i ó ; d i f i cu l t a t s 
d ' a p r e n e n t a t g e ; 
a lumnat a m b a lguna 
d i scapac i t a t o t r a s -
torn no e spec i f i ca t 
pe r l ' A d m i n i s t r a c i ó 
E d u c a t i v a ( a m b el 
cert if icat de minusvà l id de 1TBAS). 
Qu ines ac tuac ions haur ia de real i tzar el Gove rn 
de les I l les Ba lea r s per tal d 'a tendre l ' a lumnat 
a m b N E E ? 
• Descen t ra l i t za r els serveis de 1TBAS per 
a la va lorac ió de les pe r sones amb m i n u s -
và lues . 
• Coord ina r aques ts serveis de 1TBAS a m b 
e l s ac tua l s s e rve i s de la C o n s e l l e r i a 
d 'Educac ió i Cul tura , encar rega t s de la 
va lo rac ió de les necess i ta t s educa t ive s 
espec ia l s . O reorgani tza r tots dos serveis . 
• Decre t que reguli els a spec tes 
re la t ius a l 'o rdenació , la planif ica-
ció de recursos i l 'o rgani tzació de 
l 'a tenció educa t iva de tot l 'a lum-
nat a m b N E E . 
• Do tac ió de serveis i r ecursos 
a d e q u a t s ( t r a n s p o r t , m e n j a d o r , 
ass i s tènc ia sani tàr ia , etc .) per tal 
de fer efect iva la in tegrac ió de l'a-
l u m n a t a m b N E E a s s o c i a d e s a 
d i scapac i t a t s . 
• A m p l i a c i ó d 'ofertes espec í f iques 
de treball per a les pe r sones a m b 
d iscapac i ta t . 
L a impl icac ió de tot el G o v e r n és necessàr ia 
d a v a n t a q u e s t t e m a j a q u e , a m é s de la 
Conse l l e r i a d 'Educac ió i Cul tu ra , la de Sani ta t , la 
de Benes t a r Social i la de Trebal l poden ajudar 
mol t per a mi l lo ra r la r e spos ta de l 'Admin i s t rac ió 
a les necess i t a t s de les c iu t adanes i de ls c iu ta-
dans de les I l les . 
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